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Kajian ini berkaitan dengan percampuran kod dalam penulisan Bahasa Melayu murid pekak di sekolah 
pendidikan khas. Kajian melihat dari dua aspek iaitu mengenal pasti bentuk percampuran kod dalam 
penulisan ayat murid pekak dan melihat golongan kata dominan yang menyumbang kepada percampuran 
kod dalam penulisan ayat murid pekak. Kajian telah dilakukan di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas 
Persekutuan di Pulau Pinang. Seramai tiga orang responden yang terdiri daripada murid tahun empat 
dipilih sebagai sampel kajian. Pemilihan sampel untuk kajian ini dilakukan menggunakan teknik 
persampelan bertujuan. Ketiga-tiga responden berada pada tahap sederhana dan boleh menulis dalam 
Bahasa Melayu. Skrip latihan murid bahagian A kertas penulisan digunakan sebagai bahan analisis kajian. 
Bahan kajian yang dipilih dianalisis mengikut pengkelasan bentuk percampuran kod dalam model 
kerancuan bahasa Teo Kok Seong (2006). Model ini mengandungi empat bentuk percampuran kod iaitu 
penukaran kod tempelan, penukaran kod dalam ayat, penukaran kod di antara ayat dan penukaran kod 
dalam perkataan. Dapatan kajian mendapati bahawa penukaran kod dalam ayat merupakan bentuk 
percampuran kod paling tinggi yang dilakukan oleh murid iaitu sebanyak 49 ayat daripada 53 ayat yang 
terlibat dengan percampuran kod. Empat daripada ayat yang dianalisis merupakan percampuran kod di 
antara ayat. Manakala percampuran kod menggunakan kata nama merupakan paling dominan dilakukan 
oleh murid pekak iaitu sebanyak 18 daripada 31 perkataan. Seterusnya diikuti dengan kata kerja (enam), 
kata tugas (lima) dan kata adjektif (dua) perkataan.  
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1.0  PENGENALAN 
Dalam kajian ini, percampuran kod dilihat dalam aspek penulisan ayat murid yang mengalami 
masalah pendengaran. Murid bermasalah pendengaran juga dikenali sebagai murid pekak 
(Abdullah Yusoff, 2014). Murid pekak berkomunikasi menggunakan isyarat tangan. Mereka tidak 
berkomunikasi secara bertutur kerana tahap kebolehupayaan mereka untuk mendengar sangat 
rendah menyebabkan mereka tidak dapat menyebut bunyi-bunyi dengan betul. Namun begitu, 
dari segi penulisan, murid pekak boleh menulis seperti murid biasa. Mereka juga menerima 
pendidikan yang sama seperti murid di aliran perdana. Oleh itu, mereka juga terlibat dalam 
melakukan percampuran kod dalam penulisan. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti 
bentuk percampuran kod yang dilakukan oleh murid pekak mengikut pengkelasan Teo Kok Seong 
dalam model Kerancuan Bahasa. Kajian juga melihat perkataan dari golongan kata yang paling 
dominan dicampuradukkan ke dalam ayat bahasa Melayu murid pekak. 
 
Fenomena percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ini juga disebut 
sebagai ‘bahasa rojak’ (Roksana Bibi, 2015). Percampuran kod biasanya dapat diterima dalam 
konteks komunikasi seharian. Namun begitu, percampuran kod tidak boleh diterima dalam 
situasi rasmi atau dalam bahasa ilmu, terutama dalam penulisan. Masalah percampuran kod 
dalam kalangan murid sekolah di peringkat yang membimbangkan. Rata-rata murid banyak 
melakukan percampuran kod dalam penulisan. Murid kerap mencampur aduk pelbagai bentuk 
golongan kata mengikut tahap penguasaan kosa kata masing-masing. Kajian  Nor Hashimah dan 
Adriana Santa (2016) ke atas murid Cina di sebuah pusat tuisyen menyokong bahawa masalah 
percampuran kod ini ditahap membimbangkan. Kajian yang dijalankan mendapati murid sering 
kali melakukan percampuran kod kata nama, kata kerja, penanda wacana, masa dan kata adjektif 





2.0  METODOLOGI 
Reka bentuk kajian kualitatif ini berbentuk kajian kes. Kaedah yang digunakan berbentuk analisis 
teks dan kepustakaan. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah kebangsaan pendidikan khas di 
Pulau Pinang. Persampelan bertujuan digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini kerana pengkaji 
memerlukan sampel yang dapat memberi input yang banyak terhadap kes yang dikaji.  Sampel 
kajian adalah seramai tiga orang murid dari tahun 4. Kesemua responden boleh menulis ayat 
dalam Bahasa Melayu. Data diperoleh daripada analisis dokumen latihan penulisan murid pada 
bahagian A.  
 
 
3.0  DAPATAN KAJIAN 
Menurut pengkelasan percampuran kod oleh Teo Kok Seong, percampuran kod terbahagi kepada 
empat bentuk iaitu penukaran kod tempelan, penukaran kod dalam perkataan, penukaran kod di 
antara ayat dan penukaran kod dalam ayat. Penukaran kod tempelan adalah apabila hanya satu 
perkataan Bahasa Inggeris digunakan dalam keseluruhan ayat Bahasa Melayu. Penukaran kod 
dalam perkataan merujuk kepada penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu 
perkataan. Penukaran kod di antara ayat pula merujuk kepada penggunaan bahasa Melayu dan 
bahasa Inggeris secara berselang-seli dalam ayat-ayat yang ditulis. Contohnya ayat pertama 
ditulis dalam bahasa Melayu sepenuhnya, manakala ayat seterusnya ditulis dalam bahasa 
Inggeris sepenuhnya. Bentuk keempat ialah penukaran kod dalam ayat iaitu penggunaan bahasa 
Melayu dan bahasa Inggeris secara bercampur sama ada dalam subjek atau predikat ayat bahasa 
Melayu.  Dapatan daripada kajian ini mendapati hanya dua bentuk sahaja yang dilakukan oleh 
murid iaitu penukaran kod di antara ayat dan juga penukaran kod dalam ayat.  
 
3.1  Penukaran kod di antara ayat 
Penukaran kod di antara ayat adalah apabila murid menggunakan keseluruhan perkataan Bahasa 
Inggeris dalam satu ayat. Percampuran kod bentuk ini boleh dilihat dalam empat ayat yang ditulis 
oleh responden iaitu ayat 8, 34, 37 dan 45. 
 
Jadual 1. Penukaran kod di antara ayat 
Ayat 8 Ying and Yaya read. 
Ayat 34 Boy water flower. 
Ayat 37 Yi Ying read book. 
Ayat 45 Firdaus dence. 
 
3.2  Penukaran kod dalam ayat 
 
Penukaran kod dalam ayat adalah apabila murid menggunakan beberapa perkataan daripada 
Bahasa Inggeris dalam satu ayat Bahasa Melayu secara berselang-seli. Dalam kajian, didapati 
penukaran kod dalam ayat merupakan paling kerap dilakukan oleh murid. Kesemua responden 
melakukan percampuran kod dalam ayat iaitu sebanyak 49 ayat kesemuanya.  
Kajian oleh Nor Hashimah dan Adriana Santa (2016) juga mendapati penukaran kod 
dalam ayat merupakan yang paling kerap dilakukan oleh murid. Kajiannya mendapati murid 
mencampurkan perkataan-perkataan dari bahasa lain dalam ayat berikutan kekurangan kosa 













4.0  GOLONGAN KATA DOMINAN YANG MENYUMBANG KEPADA PERCAMPURAN KOD 
Golongan kata nama merupakan percampuran kod yang paling kerap dilakukan oleh murid. 
Jadual 2 menunjukkan bilangan suku kata bagi perkataan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.  
Didapati 11 daripada 18 perkataan yang ditulis dalam bahasa Inggeris mempunyai suku kata 
yang lebih pendek daripada suku kata perkataan bahasa Melayu iaitu pada item 4, 7, 9-11, dan 
13-18. Perincian bilangan suku kata bahasa Inggeris dan suku kata bahasa Melayu bagi golongan 
kata nama ditunjukkan seperti dalam Jadual 3. 
 
Jadual 2. Kesalahan kata nama 
Item  Bahasa Inggeris Bilangan 
suku kata 
Bahasa Melayu Bilangan 
suku kata 
1 camera 3 kamera 3 
2 picture 2 gambar 2 
3 paper 2 kertas 2 
4 grass 1 rumput 2 
5 ballon (balloon) 2 belon 2 
6 flower 2 bunga 2 
7 rope 1 tali 2 
8 water 2 air 2 
9 nest 1 sarang 2 
10 wall 1 dinding 2 
11 slide 1 gelungsur 3 
12 bus 1 bas 1 
13 school 1 sekolah 3 
14 handfon (handphone) 2 telefon bimbit 5 
15 hameer (hammer) 2 penukul 3 
16 book 1 buku 2 
17 ball 1 bola 2 
18 boy 1 budak lelaki 5 
 








1 1 12 1 
2 2 2,3,5,6,8 5 
3 3 1 1 
1 2 4, 7,9,10,16,17 6 
1 3 11, 13 2 
1 5 18 1 
2 3 15 1 
2 5 14 1 
 
Seterusnya ialah golongan kata kerja yang mempunyai enam perkataan bahasa Inggeris 
digunakan dalam ayat bahasa Melayu seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. Didapati keenam-
enam perkataan bahasa Inggeris tersebut mempunyai suku kata yang lebih pendek berbanding 
perkataan bahasa Melayu. Perincian bilangan suku kata Bahasa Inggeris dan suku kata bahasa 












Jadual 4: Kesalahan kata kerja 
Item Kesalahan Bilangan 
suku kata 
Bahasa Melayu Bilangan 
suku kata 
19 cut 1 potong 2 
20 run 1 lari 2 
21 eat 1 makan 2 
22 dance 1 menari 3 
23 rest 1 rehat 2 
24 read 1 baca 2 
 








1 2 19,20,21,23,24 5 
1 3 22 1 
 
Seterusnya ialah golongan kata tugas yang menunjukkan terdapat lima perkataan Bahasa 
Inggeris digunakan oleh murid pekak dalam ayat bahasa Melayu seperti dalam Jadual 6. Golongan 
kata tugas juga mendapati kesemua lima perkataan bahasa Inggeris yang digunakan dalam ayat 
mempunyai suku kata yang lebih pendek berbanding perkataan bahasa Melayu.  Perincian 
bilangan suku kata bahasa Inggeris dan suku kata bahasa Melayu bagi golongan kata tugas 
ditunjukkan seperti dalam Jadual 7 berikut. 
 
Jadual 6: Kesalahan kata tugas 
Item Kesalahan Bilangan 
suku kata 
Bahasa Melayu Bilangan 
suku kata 
25 in 1 dalam 2 
26 and 1 dan 1 
27 with 1 dengan 2 
28 how 1 bagaimana 4 
29 on 1 atas 2 
 








1 1 26 1 
1 2 25,27,29 3 
1 4 28 1 
 
Golongan kata yang terakhir dan yang paling kurang percampuran kod ialah golongan 
kata adjektif seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 8. Kata adjektif kurang digunakan dalam ayat 
murid pekak kerana ayat yang ditulis kebanyakkannya tidak mempunyai ayat keterangan. 
Namun, masih terdapat percampuran kod yang dilakukan dalam ayat yang melibatkan dua kata 
adjektif iaitu bagi perkataan ‘cantik’ (beauty) dan ‘laju’ (fast).  Daripada dua perkataan ini, 
didapati juga ada perkataan Bahasa Inggeris yang lebih pendek suku kata berbanding Bahasa 
Melayu.  Perincian bilangan suku kata bahasa Inggeris dan suku kata bahasa Melayu bagi 











Jadual 8: Kesalahan kata adjektif 
Item Kesalahan Bilangan 
suku kata 
Bahasa Melayu Bilangan 
suku kata 
30 beauty 2 cantik 2 
31 fast 1 laju 2 
 








2 2 30 1 
1 2 21 1 
    
 
5.0  PENUTUP 
Dapatan kajian membuktikan masalah percampuran kod dalam penulisan bahasa Melayu murid 
pekak ditahap yang membimbangkan. Murid masih keliru untuk membezakan penggunaan 
bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dalam ayat.  Pelbagai faktor boleh menyumbang kepada 
masalah percampuran kod dalam kalangan murid pekak. Seperti dapatan yang diperoleh, 
kekeliruan ini berkemungkinan besar disebabkan oleh perkataan-perkataan bahasa Inggeris 
yang mempunyai suku kata lebih pendek jika dibandingkan dengan perkataan bahasa Melayu. 
Hal ini disebabkan, suku kata pendek akan lebih mudah untuk diingat dan dieja oleh murid 
terutamanya kepada murid pekak yang tidak dapat mendengar ujaran perkataan oleh kerana 
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